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LOURI H, (1989) Regional policy and investment behaviour: the case of Greece , 1971-1982, Reg, Studies 23,231-239, The 
present paper reports an attempt to evaluate the relative effects of regional policy on investment in Greek manufacturing 
industry during 1971--82, A generalized neoclassical model of investment beh aviour is used allowing for separate estimates of 
the effects of different policy instruments, Both regional investment incentives and infrastructu re expenditures were found to 
exert a significant influen ce on capital formation . Simulations with alternative policy combinations showed that if incentives 
were accompanied by more equall y distributed infrastructure expenditures the cost of the policy would be the same but its 
effects would be enhanced: an equal amount of investment would be created with a fairer regional distribution . 
Regional policy Investment Incentives Greece 
LOURI H, (1989) La politique regionale et Ie comportement 
d'investissement: etude de cas de la Grece de 1971 a 1982, 
Reg, Studies 23, 231-239. Cet article fait un compte-rendu 
d'une tentative d'cvaluer les effers rdatifs de la politique 
regionale sur l'investissement dans l'industrie rnanufactur­
icre grccque de 1971 a 1982. On se sert d'un modele 
neo-classique generalise du comportement d'investissement 
qui tient compte des estimations independantes des effers des 
divers instruments de politique. 11 s'cst averc que les 
incitations fmancieres et les depenses d'equipement ont 
influe sensiblement sur la formation du capital. Des 
simulations elaborees a partir d'autres cornbinaisons de 
politique ont montre que si les incitat ions etaient assorries de 
depenses d 'equipernent mieux reparties le coilt de Ia 
politique ne changerait pas rnais ses effets seraient accrues : 
un montant egal d'investissement serait cree, dont une 
distribution regionale plus equitable , 
Politique regionale lnvestissement 
Incitations Grece Fabrication 
INTRODUCTION 
The purpose of this paper is to evaluate the relative 
effects of regional policy on investment in Greek 
manufacturing industry in the 1971-82 period. Re­
gional policy was aimed at attracting firms to the 
periphery . It used two main instruments, namely the 
provision of infrastructure and investment incentives, 
which worked through creating a better environment 
for firms and reducing the cost of capital respectively. 
The beginning of the period is determined by the first 
systematic shaping of an incentive policy for regional 
development with legislative decree 1078 in 1971. The 
end is determined by changes in the investment 
Manufacturing 
LOURI H . (1989) Regionalpolitik und Investierungsverhal­
ten : dargesrellt am Fall Griechenlands im Zeitraum, 1971­
1982, Reg. Studies 23, 231-239. Oer vorliegende Aufsatz 
beschreibt einen Versuch, die relativen Auswirkungen der 
Regionalpolitik auf lnvesticrungen in der Fertigungsindu­
stri e Griechenlands im Zeitraurn 1971-1982. Es wird dazu 
em vcr allgerne inertes, neo-klassiches Modell des 
lnvesrierungsverhaltcns angcwandt, das gestrenntc Schar­
zungen der Auswirkungen verscniedener Instrumcnte dies­
er Politik gestatrer . Es stellte sich heraus, dass sowohl 
regionale lnvesrierungsanreize wie lnfrastrukturausgaben 
einen bedeutsamen Einfluss aufdie Kapitalbildung ausubcn. 
Sirnulationen mit altcrnativen Kombinationen politischer 
Verfahren zeigten , dass, sofern Anreize von gleichrnassiger 
verteilten lnfrastrukrur-ausgaben begleiter waren, die Ko­
sten der Politik die gleichen bleiben, die Auswirkungen 
jedoch verbcssert wiirden : bei gleichem Investierungsbetrag 
wurde eine gerechtere regionale Verteilung crreicht. 
Regionalpolirik Investierung Anreize 
Griechenland Fertigungsindustrie 
environment in Greece after 1981 by the newly elected 
socialist government. 
When examining in vestment across the regions ofa 
national economy locational preferences are critical. 
Therefore, it is necessary to identify the way in which 
such preferences are shaped . Industrial investment 
cannot normally locate absolutely anywhere. It needs 
an organized urban centre which will provide labour 
and other services, hence the importance of available 
infrastructure . Urbanization is a prerequisite for 
industrialization, although after an initial stage the 
two proceed hand in hand (RICHARDSON, 1978). 
Production (from which demand for investment is 
derived) is affected by the degrees of urbanization 
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